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D U C K  S T A M P  A R T  P R I N T S
Y o u r  1 9 8 9  M a in e  d u c k  s ta m p , fe a tu rin g  c o m m o n  g o ld e n e y e  d u c k s , w a s  d e s ig n e d  b y  J e a n n in e  S ta p le s  o f 
T o p s h a m . A  p a n e l of ju d g e s  s e le c te d  it fro m  a m o n g  5 2  p a in tin g s  b y  M a in e  re s id e n t artists in the  s e c o n d  d u c k  s ta m p  
a rt c o n te s t  c o n d u c te d  b y  th e  M a in e  D e p a rtm e n t  o f In la n d  F is h e rie s  a n d  W ild life .
L im ite d -e d itio n  c o lle c to rs ' p rin ts  o f th e  1 9 8 8  s ta m p  a rt, n u m b e re d  a n d  s ig n e d  b y  the  artist, m a y  b e  o rd e re d  th ro u g h  
le a d in g  s p o rtin g  g o o d  s to re s , a rt g a lle rie s  a n d  f ra m e s h o p s  (c a ll 2 8 9 -2 8 7 1  for d e ta ils ).
C o lle c tin g  a n d  d is p la y in g  d u c k  s ta m p  p rin ts  is a n  in te re stin g  a n d  a ttra ctive  h o b b y . T h e  lim ite d -e d itio n  p rin ts  a ls o  
re p re s e n t a  p o ten tia lly  re w a rd in g  in v e s tm e n t.
P ro c e e d s  fro m  the  s a le  of th e  a n n u a l d u c k  s ta m p s  a n d  p rin ts  a re  u s e d  to  f in a n ce  w a te rfo w l m a n a g e m e n t  
p ro g ra m s  o r to  a c q u ire  w a te rfo w l h ab itat.
M IG R A T O R Y  G A M E  B IR D  R E G U L A T IO N S
In a c c o r d a n c e  w ith  th e  R e v is e d  S ta tu te s  o f 1 9 6 4 , T it le  1 2 , S e c tio n s  7001  a n d  7 4 5 6 , th e  fo llo w in g  re g u la tio n s  h a v e  
b e e n  a d o p te d , g o v e rn in g  th e  la w ful h u n tin g  a n d  p o s s e s s io n  of m ig ra to ry  g a m e  b ird s . F o r  the p u rp o s e  of th is  s e c tio n , 
m ig ra to ry  g a m e  b ird s  in c lu d e  a n d  a re  lim ited  to s p e c ie s  in the  fo llo w in g  fa m ilie s : 1 . A n a tid a e  (w ild  d u c k s , g e e s e , a n d  
b ra n t); 2 . R a llid a e  (ra ils , c o o ts , a n d  g a llin u le s ); a n d  3 . S c o lo p a c id a e  (w o o d c o c k  a n d  s n ip e ). E x c e p t  a s  e x p re s s ly  
p ro v id e d  in the  re g u la tio n s , it sh a ll b e  u n la w fu l to h u n t, c a p tu re , kill, ta k e , p o s s e s s , tra n s p o rt, b u y  o r sell a n y  m ig ra to ry  
g a m e  bird  o r  p a rt th e re o f.
1. H U N T I N G  M E T H O D S
It shall b e  law ful to h u n t  m ig ra to ry  g a m e  b ird s  b y  the  aid  o f d o g s , artificial d e c o y s , m a n u a lly  o r m o u th -o p e ra te d  
b ird  c a lls , w ith  lo n g b o w  a n d  a rro w , o r  b y  th e  p ra c tic e  of fa lc o n ry , o r  w ith  s h o tg u n  (n o t  la rg e r th a n  N o . 10 g u a g e  a n d  
in c a p a b le  of h o ld in g  m o re  th a n  th re e  s h e lls ) fired fro m  the  s h o u ld e r. E v e r y  o th e r m e th o d  is u n la w fu l.
It s h a ll b e  law ful to h u n t  m ig ra to ry  g a m e  b ird s  fro m  floating  c ra ft (e x c e p t  a  s in k b o x ), in c lu d in g  th o s e  c a p a b le  of 
b e in g  p ro p e lle d  b y  m o to r, sail a n d  w in d , o r  b o th , o n ly  w h e n  (1 )  the  m o to r  o f s u c h  craft h a s  b e e n  c o m p le te ly  s h u t  off 
a n d /o r th e  s a ils  fu rle d , a s  th e  c a s e  m a y  b e , a n d  (2 ) the  p ro g re s s  o r m o tio n  of th e  craft in th e  w a te r  h a s  c e a s e d  a n d  the  
cra ft is d riftin g , b e a c h e d , m o o re d , re s tin g  at a n c h o r , o r  is b e in g  p ro p e lle d  s o le ly  b y  p a d d le , o a rs , o r  p o le .
It shall be lawful to use a motor or sail on a craft as a means of retrieving or picking up dead or injured birds.
A ll m ig ra to ry  g a m e  b ird s , in c lu d in g  w a te rfo w l, m a y  b e  ta k e n  o n  o r o v e r  s ta n d in g  c ro p s  (in c lu d in g  a q u a tic s ), 
flo o d e d  s ta n d in g  c ro p s , flo o d e d  h a rv e s te d  c ro p  la n d s , g ra in  c ro p s  p ro p e rly  s h o c k e d  o n  th e  field w h e re  g r o w n , o r 
g ra in s  fo u n d  sc a tte re d  s o le ly  a s  a  re s u lt of n o rm a l a g ricu ltu ra l p la n tin g  o r h a rv e s tin g  a n d  in a d d itio n , all m ig ra to ry  
g a m e  b ird s , e x c e p t  w a te rfo w l, m a y  b e  ta k e n  o n  o r o v e r  la n d s  w h e r e  s h e lle d , s h u c k e d , o r  u n s h u c k e d  c o rn , w h e a t  o r 
o th e r g ra in , sa lt o r o th e r fe ed  h a s  b e e n  d is trib u te d  o r  s c a tte re d  s o le ly  a s  a  re s u lt  o f va lid  a g ric u ltu ra l o p e ra tio n s  o r 
p ro c e d u re s .
2 . T R A N S P O R T A T I O N
A n y  p e rs o n , w ith o u t  a  p e rm it, m a y  tra n s p o rt la w fully  killed a n d  p o s s e s s e d  m ig ra to ry  g a m e  b ird s  into , w ith in , o r o u t 
of a n y  S ta te , o r e x p o rt  s u c h  b ird s  to a  fo re ig n  c o u n try  d u rin g  a n d  after th e  o p e n  s e a s o n s  in th e  S ta te  w h e re  ta k e n , 
s u b je c t  to th e  c o n d itio n s  a n d  re s tric tio n s  s p e c ifie d  in th is  p art.
If s u c h  b ird s  a re  d re s s e d , o n e  fu lly fe a th e re d  w in g  m u s t  re m a in  a tta c h e d  to e a c h  b ird  s o  a s  to p e rm it s p e c ie s  
ide ntifica tio n  w h ile  b e in g  tra n s p o rte d  b e tw e e n  th e  p la c e  w h e re  ta k e n  a n d  th e  p e rs o n a l a b o d e  o f the  p o s s e s s o r  o r 
b e tw e e n  th e  p la c e  w h e r e  ta k e n  a n d  a  c o m m e rc ia l p re s e rv a tio n  facility.
A n y  p a c k a g e  o r c o n ta in e r  in w h ic h  s u c h  b ird s  a re  tra n s p o rte d  sh a ll h a v e  the  n a m e  a n d  a d d re s s  o f th e  s h ip p e r  a n d  
of th e  c o n s ig n e e  a n d  a n  a c c u ra te  s ta te m e n t of the  n u m b e rs  a n d  k ind s o f b ird s c o n ta in e d  th e re in  c le a rly  a n d  c o n s p ic u ­
o u s ly  m a rk e d  o n  th e  o u ts id e  th e re o f.
3 . P O S S E S S I O N  F O R  T H E  P U R P O S E  O F  P R O C E S S I N G ,  T R A N S P O R T A T I O N ,  O R  S T O R A G E
N o  h u n te r  w h o  le g a lly  ta k e s  a n d  p o s s e s s e s  a n y  m ig ra to ry  g a m e  b ird s  sh a ll p la c e  o r le a v e  a n y  s u c h  b ird s  in the  
c u s to d y  o f a n y  o th e r  p e rs o n  for p ic k in g , c le a n in g , p ro c e s s in g , s h ip p in g , tra n s p o rta tio n , o r s to ra g e  (in c lu d in g  te m p o ra ry  
s to ra g e ) u n le s s  s u c h  b ird s  h a v e  a  tag  a tta c h e d  s ig n e d  b y  th e  h u n te r s ta tin g  h is  a d d re s s , th e  total n u m b e r  a n d  k in d s  o f 
b ird s , a n d  th e  d a te  s u c h  b ird s  w e re  killed.
N o  p e rs o n  m a y  re c e iv e  o r h a v e  in c u s to d y  a n y  m ig ra to ry  g a m e  b ird s  b e lo n g in g  to  a n o th e r  p e rs o n  u n le s s  s u c h  
b ird s  a re  ta g g e d  a s  p ro v id e d  a b o v e .
N o  h u n te r w h o  le g a lly  ta k e s  a n d  p o s s e s s e s  a n y  m ig ra to ry  g a m e  b ird s  sh a ll p la c e  o r  le a v e  s u c h  b ird s  at a n y  p la c e  
for s to ra g e  (in c lu d in g  te m p o ra ry  s to ra g e ) o th e r th a n  a t his p e rs o n a l a b o d e  u n le s s  s u c h  b ird s  a re  ta g g e d  a s  p ro v id e d  
a b o v e . L e g a lly  p o s s e s s e d  m ig ra to ry  g a m e  b ird s b e in g  tra n s p o rte d  in a n y  v e h ic le  a s  th e  p e rs o n a l b a g g a g e  o f th e  
p o s s e s s o r  sh a ll n o t b e  d e e m e d  to b e  in s to ra g e  o r te m p o ra ry  s to ra g e .
A n y  c o m m e rc ia l p ic k in g  e s ta b lis h m e n t o r  c o ld -s to ra g e  o r lo ck e r p la n t re c e iv in g , p o s s e s s in g , o r  h a v in g  in c u s to d y  
a n y  m ig ra to ry  g a m e  b ird s s h a ll m a in ta in  a c c u ra te  re c o rd s  s h o w in g  the  n u m b e rs  a n d  k ind s  o f s u c h  b ird s , th e  d a te s  
re c e iv e d  a n d  d is p o s e d  of, a n d  th e  n a m e s  a n d  a d d re s s e s  of th e  p e rs o n s  fro m  w h o m  s u c h  b ird s  w e r e  re c e iv e d  a n d  to 
w h o m  s u c h  b ird s w e r e  d e liv e re d . T h e  re c o rd s  re q u ire d  to b e  m a in ta in e d  shall b e  re ta in e d  b y  th e  p e rs o n  o r  p e rs o n s  
re s p o n s ib le  fo r th e ir p re p a ra tio n  a n d  m a in te n a n c e  for a  p e rio d  o f 1 y e a r  fo llo w in g  th e  c lo s e  o f th e  o p e n  s e a s o n  o n  
m ig ra to ry  g a m e  b ird s  p re s c rib e d  fo r th e  S ta te  in w h ic h  s u c h  p ic k in g  e s ta b lis h m e n t o r  c o ld -s to ra g e  o r  lo c k e r p la n t is 
lo c a te d .
4. T E R M I N A T I O N  O F  P O S S E S S I O N
F o r  the  p u rp o s e s  o f this p art, the  p o s s e s s io n  o f b ird s  le g a lly  tak e n  b y  a n y  h u n te r  s h a ll b e  d e e m e d  to  h a v e  c e a s e d  
w h e n  s u c h  b ird s  h a v e  b e e n  d e liv e re d  b y  h im  to  a n o th e r p e rs o n  a s  a  gift; o r h a v e  b e e n  d e liv e re d  b y  h im  to  a  p o s t 
office, a  c o m m o n  c a rrie r, o r a  c o m m e rc ia l c o ld -s to ra g e  o r lo c k e r p la n t fo r tra n s p o rta tio n  b y  the  p o sta l s e rv ic e  o r a  
c o m m o n  c a rr ie r  to s o m e  p e rs o n  o th e r th a n  th e  h u n te r.
5 . W O U N D E D  L I V E  M I G R A T O R Y  G A M E  B I R D S
E v e r y  m ig ra to ry  g a m e  b ird  w o u n d e d  b y  h u n tin g  a n d  re d u c e d  to  p o s s e s s io n  b y  th e  h u n te r  s h a ll b e  im m e d ia te ly  
killed a n d  b e c o m e  a  p a rt o f th e  d a ily  b a g  limit.
6 . P O S S E S S I O N  O F  P L U M A G E
A n y  p e rs o n , w ith o u t a  p e rm it, m a y  p o s s e s s  a n d  tra n s p o rt for h is  o w n  u s e  th e  p lu m a g e  a n d  s k in s  of la w fu lly  ta k e n  
m ig ra to ry  g a m e  b ird s .
7 . W A N T O N  W A S T E  O F  M I G R A T O R Y  G A M E  B I R D S
N o  p e rs o n  sh a ll kill o r  c rip p le  a n y  m ig ra to ry  g a m e  b ird  p u rs u a n t to this re g u la tio n  w ith o u t a n y  v is ib le  m e a n s  to 
re trie ve  a n d  w ith o u t m a k in g  a  re a s o n a b le  effort to re trie ve  th e  b ird  a n d  in c lu d e  it in h is  d a ily  b a g  lim it. T h e  s h o o tin g  of 
c rip p le d  w a te rfo w l fro m  a  m o to rb o a t u n d e r  p o w e r w ill b e  p e rm itte d  o n  th o s e  c o a s ta l w a te rs  a n d  all w a te rs  o f rive rs  a n d  
s tre a m s  ly in g  s e a w a rd  fro m  th e  first u p s tre a m  b rid g e .
8 . O P E N  S E A S O N S ,  L I M I T S ,  A N D  O T H E R  P R O V I S I O N S
M ig ra to ry  g a m e  b ird s  m a y  b e  tak e n  o n ly  in a c c o rd a n c e  w ith  th e  o p e n  s e a s o n s , the  d a ily  b a g  lim its, p o s s e s s io n  
lim its, a n d  w ith in  the  s h o o tin g  h o u rs  a s  sta ted  h e re in .
N o  p e rs o n  m a y  ta k e  in a n y  o n e  d a y  m o re  th a n  th e  d a ily  b a g  lim it o r a g g re g a te  d a ily  b a g  lim it, w h ic h e v e r  a p p lie s . 
N o  p e rs o n  m a y  p o s s e s s  m o re  b ird s  la w fully  tak e n  th a n  the  p o s s e s s io n  limit o r  th e  a g g re g a te  p o s s e s s io n  limit, 
w h ic h e v e r  a p p lie s . N o  p e rs o n  o n  th e  o p e n in g  d a y  o f th e  s e a s o n  m a y  p o s s e s s  a n y  m ig ra to ry  g a m e  b ird s  in e x c e s s  o f 
the  d a ily  b a g  lim it o r  a g g re g a te  d a ily  b a g  lim it, w h ic h e v e r  a p p lie s , a n d  n o  p e rs o n  m a y  p o s s e s s  a n y  fre sh ly  killed 
m ig ra to ry  g a m e  b ird s  d u rin g  the  c lo s e d  s e a s o n .
S U M M A R Y  O F  F E D E R A L  R E G U L A T I O N S
In a d d itio n  to  S ta te  re g u la tio n s , th e  fo llo w in g  F e d e ra l ru le s  a p p ly  to the  ta k in g , p o s s e s s io n , s h ip p in g , tra n s p o rtin g , 
a n d  s to rin g  o f m ig ra to ry  g a m e  b ird s . N O T I C E  - T h e  m a te ria l b e lo w  is o n ly  a  s u m m a r y . E a c h  h u n te r  s h o u ld  a ls o  
c o n s u lt  th e  a ctu a l F e d e ra l re g u la tio n s , w h ic h  m a y  b e  fo u n d  in T it le  5 0 , c o d e  o f F e d e ra l R e g u la tio n s , P a rt 2 0 .
R E S T R I C T I O N .  N o  p e rs o n  shall ta k e  m ig ra to ry  g a m e  b ird s :
-  W h ile  p o s s e s s in g  s h o t (e ith e r in s h o ts h e lls  o r a s  lo o s e  s h o t fo r m u z z le lo a d in g ) o th e r th a n  ste el s h o t  o r s u c h  s h o t 
a p p ro v e d  a s  n o n to x ic  w h ile  tak in g  A n a t id a e  (d u c k s , g e e s e  (in c lu d in g  b ra n t), c o o ts  a n d  a n y  s p e c ie s  th at m a k e  up  
a g g re g a te  b a g  lim its d u rin g  c o n c u rre n t  s e a s o n s .
-  W ith  a  tra p , s n a re , n e t, c ro s s b o w , rifle, p isto l, sw ive l g u n , s h o tg u n  la rg e r  th a n  1 0 -g u a g e , p u n t  g u n , b a tte ry  g u n , 
m a c h in e  g u n , f is h h o o k , p o is o n , d ru g , e x p lo s iv e , o r  s tu p e fy in g  s u b s ta n c e .
-  W ith  a  s h o tg u n  c a p a b le  o f h o ld in g  m o re  th an  th re e  s h e lls , u n le s s  it is p lu g g e d  w ith  a  o n e -p ie c e  filler w h ic h  is 
in c a p a b le  o f re m o v a l w ith o u t d is a s s e m b lin g  the  g u n .
-  F r o m  a  s in k  b o x  (a  lo w  floating d e v ic e , h a v in g  a  d e p re s s io n  a ffo rd in g  the  h u n te r a  m e a n s  o f c o n c e a lm e n t  
b e n e a th  th e  s u rfa c e  o f th e  w a te r ).
-  F r o m  o r w ith  th e  aid  o r u s e  o f a  c a r o r  o th e r m o to r-d riv e n  la n d  c o n v e y a n c e , o r a n y  a ircraft, e x c e p t  th at 
p a ra p le g ic s  a n d  s in g le  o r  d o u b le  a m p u te e s  o f th e  le g s  m a y  tak e  fro m  a n y  sta tio n a ry  m o to r  v e h ic le  o r s ta tio n a ry  m o to r- 
d riv e n  la n d  c o n v e y a n c e . “P a ra p le g ic ” m e a n s  a n  ind ivid u a l afflicted w ith  p a ra ly s is  o f the  lo w e r half o f the  b o d y  w ith  
in v o lv e m e n t o f b o th  le g s , u s u a lly  d u e  to  d is e a s e  o f o r  in jury to the  sp in a l c o rd .
-  B y  th e  u s e  o r a id  of live  d e c o y s . A ll liv e , ta m e  o r  c a p tiv e  d u c k s  a n d  g e e s e  s h a ll b e  r e m o v e d  for a  p e rio d  o f 10 
c o n s e c u t iv e  d a y s  p rio r to h u n tin g , a n d  c o n fin e d  w ith in  a n  e n c lo s u re  w h ic h  s u b s ta n tia lly  re d u c e s  the  a u d ib ility  o f th eir 
c a lls  a n d  tota lly c o n c e a ls  s u c h  ta m e  b ird s  fro m  the s ig h t o f m ig ra to ry  w a te rfo w l.
-  U s in g  re c o rd s  o r ta p e s  o f m ig ra to ry  bird  ca lls  o r s o u n d s , o r e le c tric a lly  a m p lifie d  im ita tio ns  o f  bird  c a lls .
-  B y  d r iv in g , ra lly in g  o r  c h a s in g  b ird s  w ith  a n y  m o to riz e d  c o n v e y a n c e  o r a n y  sail b o a t to p u t th e m  in th e  ra n g e  of 
the  h u n te rs .
-  B y  the  aid  o f ba itin g  (p la c in g  fe ed  s u c h  a s  c o m , w h e a t , salt, o r  o th e r fe e d  to c o n s titu te  a  lure  o r  e n t ic e m e n t ), o r 
o n  o r o v e r  a n y  b aite d  a re a . H u n te rs  s h o u ld  b e  a w a re  th at a  b a ited  a re a  is c o n s id e re d  to b e  b aite d  for 1 0  d a y s  after 
the  re m o v a l o f th e  bait, a n d  it is n o t n e c e s s a ry  for th e  h u n te r to k n o w  a n  a re a  is b a ite d  to b e  v io la tio n .
F I E L D  P O S S E S S I O N  L I M I T .  N o  p e rs o n  shall p o s s e s s  m o re  th a n  o n e  d a ily  b a g  lim it w h ile  in th e  field o r w h ile  
re tu rn in g  fro m  th e  field to o n e ’s  c a r , h u n tin g  c a m p , h o m e , e tc .
I M P O R T A T I O N .  F o r  in fo rm a tio n  re g a rd in g  the  im p o rta tio n  of m ig ra to ry  b ird s  killed in a n o th e r  c o u n try  h u n te rs  s h o u ld  
c o n s u lt  5 0  C F R  2 0 .6 1  th ro u g h  2 0 .6 6 . O n e  fu lly -fe a th e re d  w in g  m u s t  re m a in  a tta c h e d  to all m ig ra to ry  g a m e  b irds 
b e in g  tra n s p o rte d  b e tw e e n  th e  p o rt o f e n try  a n d  o n e ’s h o m e  o r  to a  m ig ra to ry  bird  p re s e rv a tio n  facility. N o  p e rs o n  
shall im p o rt m ig ra to ry  g a m e  b ird s  killed in a n y  fo re ign  c o u n try , e x c e p t  C a n a d a , u n le s s  s u c h  b ird s  a re  d re s s e d  (e x c e p t 
a s  re q u ire d  in 2 0 .6 3 ) , d ra w n , a n d  the  h e a d  a n d  feet a re  re m o v e d . N o  p e rs o n  sh a ll im p o rt m ig ra to ry  g a m e  b irds 
b e lo n g in g  to a n o th e r  p e rs o n .
D U A L  V I O L A T I O N .  V io la tio n  of S ta te  m ig ra to ry  b ird  re g u la tio n s  is a ls o  a  v io la tio n  o f F e d e ra l re g u la tio n s .
C A U T I O N :  M o re  restrictive  re g u la tio n s  m a y  a p p ly  to  N a tio n a l W ild life  R e f u g e s  o p e n  to p u b lic  h u n tin g . F o r  a d d itio n a l 
in fo rm a tio n  o n  F e d e ra l re fu g e  re g u la tio n s , c o n ta c t M o o s e h o rn  N a tio n a l W ild life  R e f u g e  (in c lu d e s  P etit M a n a n  N a tio n a l 
W ild life  R e f u g e ), P .O .  B o x  1 0 7 7 , C a la is , M a in e , 0 4 6 1 9  - te le p h o n e  (2 0 7 )4 5 4 -3 5 2 1  o r  R a c h e l C a r s o n  N a tio n a l W ild life  
R e f u g e , R .R . 2 , B o x  7 5 1 , W e lls , M a in e  0 4 0 9 0 , te le p h o n e  (2 0 7 )6 4 6 -9 2 2 6 .
PHONE NUM BERS YOU MIGHT NEED
G A M E  W A R D E N  H E A D Q U A R T E R S
Ashland 435-3231 or (toll free) 1-800-322-4011 
Augusta 289-2175 or (toll free) 1-800-322-3606 
Bangor 941-4440 or (toll free) 1-800-322-2033 
Gray 657-2345 or (toll free) 1-800-322-1333 
Greenville 695-3756 or (toll free) 1-800-322-9844
If you are unable to locate a warden at one of the above headquarters, contact either the Fisheries and Wildlife 
Department headquarters in Augusta (289-2766) or the nearest State Police Barracks.
U .S . F ish  a n d  W ild life  S e rv ic e  - Portland 780-3235
H e lp  s to p  w ild life  v io la tio n s  -  P O A C H E R S  A R E  T H IE V E S  -  T h e y  are  stealing  y o u r  g a m e  
DIAL OPERATION GAME THIEF
1-800-ALERT US
(253-7887)
Migratory Game Bird Hunting Schedule
1989
Department of Inland Fisheries and Wildlife 
284 State Street, Station 41 
Augusta, Maine 04333
William J. Vail, Commissioner 
Norman E. Trask, Deputy Commissioner 
Patrick O. Corr, Migratory Bird Research Leader
Pat Jackson, Yarmouth 
Stephen D. Carpenteri, Dexter 
Wilmot Robinson, Millinocket 
Forest Stevens, Norridgewock
M A IN E  W A T E R F O W L  C O U N C IL
Stephen Brettell, Biddeford 
Plympton Kent, Jr., Richmond 
Basil E. Kinney, Belfast
Carroll Denham, Gray 
J. William Peppard, E. Eddington 
Arthur Wittine, Houlton 
Joseph B. Goulart III, Cherryfield
S P E C IE S  A N D  A R E A
SEASONS LIMITS
F IR S T  D A Y F IN A L  D A Y D A IL Y  B A G  P O S S E S S IO N
7  14S E A  D U C K S  (S c o te r  o r s e a  c o o t, 
E id e r, a n d  O ld  S q u a w
9  O c t 2 0  J a n .
M E R G A N S E R S
S A M E  A S  " O T H E R  
D U C K S "  B E L O W
5  10 
S e e  L I M I T  N O T E S
A M E R I C A N  C O O T S  (o r  M u d h e n s ) 1 5  3 0
O T H E R  D U C K S
N O R T H  Z O N E 9  O c t .  
9  N o v .
2 8  O c t . 
18 N o v .
3  S e e  L I M I T  N O T E S  6S O U T H  Z O N E 9  O c .t  
2 3  N o v .
21 O c t .  
9  D e c .
S P E C I A L  S C A U P  S E A S O N : N O N E
SPECIAL FALCO NRY
SEASON NO R TH  ZO NE
6  O c t .  7  O c t. 
3 0  O c L  8  N o v . 
2 0  N o v . 2 0  J a n .
3  6  
(1 b la c k  d u c k ) (2  b la c k  d u c k s )
regular migratory bird
season (on ducks, S O U TH  ZO NE
mergansers,
American coots)
6  O c t .  7  O c t . 
2 3  O c t .  2 2  N o v . 
11 D e c  2 0  J a n .
L IM IT  N O T E S :
S E A  D U C K S . Lim its  listed a re  in a d d itio n  to  lim its o n  “o th e r d u c k s ”.
M E R G A N S E R S . L im its  listed a re  in a dd itio n  to lim its o n  “o th e r d u c k s ”. It is u n la w fu l to ta k e  m o re  th a n  1 
h o o d e d  m e rg a n s e r  in a n y  o n e  d a y  o r to p o s s e s s  m o re  th a n  2  h o o d e d  m e rg a n s e rs  a t a n y  tim e.
O T H E R  D U C K S
B la c k  d u c k s : It is u n la w fu l to take  m o re  th a n  1 b la ck  d u c k  in a n y  o n e  d a y  o r p o s s e s s  m o re  
th an  2  b la c k  d u c k s  at a n y  tim e.
M a lla r d s : It is un la w fu l to tak e  m o re  th a n  1 h e n  m a lla rd  in a n y  o n e  d a y  o r  to  p o s s e s s  m o re  th a n  2  h e n  
m a lla rd s  a t a n y  tim e .
W o o d  d u c k s : It is un la w fu l to tak e  m o re  th an  2  w o o d  d u c k s  in a n y  o n e  d a y  o r to p o s s e s s  m o re  th a n  4  
w o o d  d u c k s  a t a n y  tim e.
P in ta il d u c k s : It is un la w fu l to tak e  m o re  th an  I pintail d u c k  in a n y  o n e  d a y  o r to p o s s e s s  m o re  th a n  2 
pintail d u c k s  at a n y  tim e.
C a n v a s b a c k s  a n d  H a r le q u in : T h e r e  shall b e  n o  o p e n  s e a s o n  o n  c a n v a s b a c k  d u c k s  a n d  H a rle q u in  d u c k s .
R e d h e a d s : It is un la w fu l to tak e  m o re  th an  2  re d h e a d  in a n y  o n e  d a y  o r  to p o s s e s s  m o re  th a n  4 
re d h e a d s  at a n y  tim e.
C A N A D A  G E E S E 9  O c t . 16  D e c . 3 6
S N O W  G E E S E ( in c l u d in g 9  O c t . 6  J a n . 5 10
B lu e  G e e s e
B R A N T 9  O c t . 2 7  N o v . 2 4
W O O D C O C K 2  O c t . 15 N o v . 3 6
W I L S O N  ’S  S N I P E 1 S e p t. 16  D e c . 8 16
R A I L S  (S o r a  a n d  V irg in ia ) 1 S e p t. 9  N o v . 2 5 2 5
G A L L I N U L E S 1 S e p t. 9  N o v . 15 3 0
C R O W S 14 M a r . 
1 6  J u l .
3 0  A p r .  
2 9  S e p .
N O  L I M I T S
S H O O T IN G  H O U R S : S h o o tin g  h o u rs  o n  m ig ra to ry  g a m e  b ird s a re  fro m  1 /2  h o u r b e fo re  s u n r is e  to s u n s e t  d a ily .
N O R T H  A N D  S O U T H  Z O N E S  D E F IN E D : T h e  N O R T H  Z O N E  fo r w a te rfo w l h u n tin g  is W ild life  M a n a g e m e n t  U n its
1 ,2 ,3 ,4  a n d  5  -  W ild life  M a n a g e m e n t  U n its  1 ,2  a n d  3 , 4  a n d  5  b e in g  that a re a  of th e  S ta te  ly in g  n o rth e rly  o f a  line  fo rm e d  
b y  a n d  in c lu d in g  th e  to w n s h ip s  o f P a rs o n s fie ld , C o r n is h , H ira m , D e n m a rk , B rid g to n , H a rr is o n , O tis fie ld , O x f o r d , H e b r o n , 
B u c k fie ld , H a rtfo rd , C a n t o n , J a y ,  C h e s te rv ille , N e w  S h a r o n , M e rc e r , S m ith fie ld , F a irfie ld , C lin to n , B u r n h a m , T r o y ,  
D ix m o n t, N e w b u r g h , H a m p d e n , O rr in g to n , H o ld e n , C lifto n , A m h e rs t , A u ro r a , T 2 8 M D ,  D e v e r e a u x , T 3 0 M D ,  T 3 1 M D ,  
T 2 6 E D ,  C r a w f o r d , A le x a n d e r , a n d  B a ile y v ille .
T h e  S O U T H  Z O N E  is W ild life  M a n a g e m e n t  U n its  6 ,7  a n d  8 , b e in g  that a re a  ly in g  s o u th e rly  o f th e  lin e  d e s c rib e d  
a b o v e  for W ild life  M a n a g e m e n t  U n its  1 , 2 ,  3 , 4  a n d  5 .
S T E E L  S H O T ;  S T A T E W I D E :  T h e  u s e  o r p o s s e s s io n  of a m m u n it io n  lo a d e d  w ith  o th e r th a n  n o n -to x ic  s h o t w h ile  h u n tin g  
w ild  d u c k s , g e e s e , b ra n t, ra ils , c o o ts  o r g a llin u le s  is p ro h ib ite d .
D U C K  S T A M P S
S T A T E  L A W  a s  w e ll a s  F e d e ra l la w  p ro v id e s  that n o  p e rs o n  w h o  h a s  a tta in e d  the  a g e  o f  16 y e a r s  shall ta k e  a n y  
m ig ra to ry  w a te rfo w l (w ild  d u c k s , g e e s e  o r b ra n t) u n le s s  h e/sh e  h a s  o n  his/her p e rs o n  a n  u n e x p ire d  F e d e ra l m ig ra to ry  
b ird  h u n tin g  s ta m p  A N D  a n  u n e x p ire d  S T A T E  M I G R A T O R Y  W A T E R F O W L  S T A M P ,  b o th  v a lid a te d  b y  his/her s ig n a tu re  
w ritte n  a c ro s s  the  fa ce  o f e a c h  s ta m p  in ink. T h e  S T A T E  S T A M P  m a y  b e  p u rc h a s e d  for $ 2 .5 0  fro m  lo ca l lic e n s e  a g e n ts  
o r  d ire c tly  fro m  the  D e p a rtm e n t  of In la n d  F is h e r ie s  a n d  W ild life , 2 8 4  S ta te  S t .,  S t a .# 4 1 , A u g u s t a , M E ,  0 4 3 3 3 .
N O T E :  A ll re v e n u e  fro m  the  s a le  o f sta te  w a te rfo w l s ta m p s  a n d  re la te d  a rtw o rk  m u s t  b e  u s e d  e x c lu s iv e ly  fo r a cq u is itio n  
of w a te rfo w l h a b ita t a n d  w a te rfo w l m a n a g e m e n t  a ctivities .
MIGRATORY BIRD HUNTER’S TIME AND TIDE TABLE — 1989
LEGAL
TIMES T I D E *
L E G A L
T I M E S
T I D E *
Open Close High Low Open Close High Low
18 5:51 6:45 1:41 P 7:26 A 9 5:57 4:19 6:50 A 1:03P
19 5:52 6:43 2:32P 8:16A 10 5:58 4:18 7:44 A 2:02P
20 5:54 6:41 3:28P 9:11A 11 5:59 4:17 8:34 A 2:57P
21 5:55 6:39 4:15P 10:10A 13 6:02 4:14 10:15A 4:42P
22 5:56 6:37 5 2 2 A 11:16A 14 6:03 4:13 11 :06A 4:52A
23 5:57 6:35 6:32 A 12:27P 15 6:05 4:12 11:58A 5:43 A
25 5:59 6:32 8:44A 2:41 P 16 6:06 4:11 12:52P 6:36 A
26 6:01 6:30 9:39A 3:37P 17 6:07 4:11 1:48P 7:33 A
27 6:02 6:28 10:24A 4:25P 18 6:09 4:10 2:48P 8:33 A
28 6:03 6:26 11:03A 5:07P 20 6:11 4:08 4:46P 10:43 A
29 6:04 6:24 11 :38A 5:46P 21 6:13 4:07 5:43A 11 :49A
30 6:05 6:22 12:10P 6:02 A 22 6:14 4:06 6:38A 12:49P
23 6:15 4:06 7:28 A 1:44P
2 6:08 6:19 1:1 OP 7:03 A 24 6:16 4:05 8:12A 2:31 P
3 6:09 6:17 1:44P 7:35 A 25 6:18 4:04 8:53 A 3:14P
4 6:10 6:15 2:21 P 8:10A 27 6:20 4:03 10:05A 4:31 P
5 6:11 6:13 2:59P 8:4 9 A 28 6 2 1 4:03 10:41A 5:06P
6 6:13 6:11 3;46P 9:33A 29 6:22 4:02 11:15 A 5:05A
7 6:14 6:10 4:40P 1 0 2 3 A 30 6 2 4 4 :02 n : 5 iA 5 .39 A
g 6:16 6:06 6:31 A 12:24P
10 6:18 6:04 7:30 A 1:27P Dec 1 6 2 5 4:01 12:29P 6:17A
11 6:19 6:02 8:25A 2:28P 2 6 2 6 4:01 1:11P 6:59 A
12 6:20 6:01 9:15A 3:23P 4 6 2 8 4:01 2:46P 8:36 A
13 6:21 5:59 10:04 A 4:16P 5 6 2 9 4:00 3:44P 9:32A
14 6:23 5:57 10:51A 5:07P 6 6:30 4:00 4:45P 10:34A
16 6:25 5:54 12:26P 6:13A 7 6:31 4:00 5 2 4 A 11 :37A
17 6:26 5:52 1:17P 7:03 A 8 6:32 4:00 6 2 0 A 12:40P
18 6:28 5:50 2:10P 7:55A 9 6:33 4:00 7:16A 1:42P
19 6:29 5:49 3:08P 8:51 A 11 6:35 4:00 9:06 A 3:37P
20 6:30 5:47 4:10P 9:52A 12 6:36 4:00 10:01A 4:30P
21 6:31 5:46 5:18P 11 :00A 13 6:37 4:00 10:52A 5:23P
23 6:34 5:42 7:19A 1:19P 14 6:37 4:00 11:45A 5 2 9 A
24 6:35 5:41 8:17A 2:20P 15 6:38 4:01 12:37P 6:21 A
25 6:37 5:39 9:08 A 3:14P 16 6:39 4:01 1:29P 7:14A
26 6:38 5:38 9:51 A 4:01 P 18 6:40 4:01 3:18P 9:05 A
27 6:39 5:36 10:30A 4 2 4 P 19 6:41 4:02 4:17P 10:05A
28 6:41 5:35 11:04A 5:19P 20 6:41 4:02 5:14P 11:05A
30 5:47 4:33 11:07A 4:59A 21 6:42 4:03 5:46 A 12:05P
31 5:45 4:30 11 :39A 5:31 A 22 6:42 4:03 6:39 A 1X51P
23 6:43 4:04 7 2 8 A 1:56P
1 5:46 4:29 12:13P 6X53 A 25 6:44 4:05 8:56A 3 2 7 P
2 5:47 4 2 8 12:50P 6:39 A 26 6:44 4:06 9:38A 4X)7P
3 5:49 4:26 1:33P 7 2 0 27 6:44 4:06 10:16A 4:44P
4 5:50 4:25 2:19P 8:06 A 28 6:45 4:07 10:53A 5:20P
6 5:53 4:22 4:08P 9:45A 29 6:45 4:08 11:31 A 5:18A
7 5:54 4 2 1 4:58A 10:57A 30 7:15 4:09 12:09P 5:57A
8 5:55 4:20 5:55A 12:02P
‘ A ll t im e s  listed  th ro u g h  O c to b e r  2 8  a re  E a s te rn  D a y lig h t  T im e ;  after th a t d a te , th e y  a re  E a s te rn  S ta n d a rd  T im e .  
T im e s  listed  a re  le g a l s h o o tin g  h o u rs  for m ig ra to ry  g a m e  b ird s  - 1 / 2  h o u r  b e fo re s u n ris e  to s u n s e t  d a ily .
T I D E  C O N V E R S I O N S :  T id e  in fo rm a tio n  listed is for P O R T L A N D .  F o r  M e rry m e e tin g  B a y  (R ic h m o n d ),  a d d  2  h rs . 
4 8  m in u te s , for h ig h  tide ; fo r J o n e s p o r t ,  s u b tra c t  2 3  m in u te s ; for B a th , a d d  1 h r. 1 m in u te ; fo r R o c k la n d , s u b tra c t 
1 6  m in u te s ; for W a ld o b o r o , s u b tra c t  1 6  m in u te s .
S E L E C T E D  S E C T IO N S  O F  M A IN E  IN L A N D  F IS H E R IE S  A N D  W IL D L IF E  L A W S
T h e  p ro v is io n s  o f th e  fo llo w in g  th re e  p a ra g ra p h s  a p p ly  to  th e  w a te rs  o f th e  K e n n e b e c  R iv e r, k n o w n  a s  M e r ­
ry m e e tin g  B a y , b o u n d e d  a s  fo llo w s : F r o m  the  h ig h  te n s io n  w ire s  at C h o p ’s  P o in t to th e  first d a m  o n  th e  
A n d r o s c o g g in  R iv e r, to th e  first ro a d  b rid g e  o n  the  M u d d y , C a t h a n c e , A b b a g a d a s s e tt , a n d  E a s te rn  rive rs  a n d  
the Richmond-Dresden bridge on the Kennebec River, being in the counties of Cumberland, Sagadahoc, and 
Lincoln:
N o  artificial c o v e r  w h ic h  is te rm e d  s ta tio n a ry  b lin d , o r p a rts  th e re o f, u s e d  for h u n tin g  p u rp o s e s  sh a ll b e  left 
o r a llo w e d  to re m a in  in th e  w a te rs  of M e rry m e e tin g  B a y  b e tw e e n  o n e  h o u r  a fter le g a l s h o o tin g  tim e  a n d  o n e  
h o u r  b e fo re  le g al s h o o tin g  tim e .
N o  d u c k  d e c o y s  sh a ll b e  a llo w e d  to re m a in  in th e  w a te rs  o f M e rry m e e tin g  B a y  a t  a n y  tim e  d u rin g  th e  p e rio d  
fro m  o n e  h o u r  after le g al s h o o tin g  tim e  until o n e  h o u r b e fo re  le g al s h o o tin g  tim e.
N o  p o w e r  b o a t  m a y  b e  o p e ra te d  in M e rry  m e e tin g  B a y  a t a  s p e e d  in e x c e s s  of 10  m ile s  p e r  h o u r  e x c e p t 
w ith in  th e  c o n fin e s  o f th e  b u o y e d  c h a n n e ls .
It is u n la w fu l to s h o o t, o r s h o o t a t, o r n e a r, a n y  w ild fo w l d e c o y  o f a n o th e r  p e rs o n , w ith  a  rifle, p isto l, o r 
s h o tg u n  w ith  a  b a ll, s lu g , o r  b u c k s h o t. “N e a r ” m e a n s  the  a re a  e n c o m p a s s e d  b y  the  s e t o f d e c o y s  a n d  in c lu d in g  
th e  a re a  5 0  y a rd s  a w a y  fro m  th e  o u te r  p e rim e te r o f th e  s e t o f d e c o y s .
It is u n la w fu l to h u n t  w ith  f ire a rm s  d u rin g  th e  o p e n  s e a s o n  o n  d e e r  (e x c e p t  w h e n  h u n tin g  w a te rfo w l fro m  a  
b o a t  o r b lind  o r in c o n ju n c tio n  w ith  w a te rfo w l d e c o y s ) u n le s s  w e a r in g  a n  a rtic le  of so lid  c o lo re d  h u n te r o ra n g e  
c lo th in g  w h ic h  is in g o o d  a n d  s e rv ic e a b le  c o n d itio n  a n d  w h ic h  is v is ib le  fro m  all s id e s .
It is u n la w fu l for a n y  p e rs o n  to w illfu lly inte rfere  w ith  the  la w ful h u n tin g  o r  tra p p in g  o f a n y  w ild  a n im a l o r w ild  
b ird , in c lu d in g  the  willfull d is tu rb a n c e  o f w ild  a n im a ls  o r w ild  b ird s  w ith  in te n t to inte rfere  w ith  th eir law ful ta k in g .
It is u n la w fu l to h u n t  o n  S u n d a y .
H U N T E R S  - K N O W  T H E  B L A C K  D U C K
B la c k  d u c k  p o p u la tio n s  h a v e  b e e n  in  a  lo n g -te rm  p o p u la tio n  d e c lin e  a n d  s p e c ia l h u n tin g  re s tric tio n s  a re  
in e ffect to  e n c o u ra g e  th e  e x p a n s io n  o f the  n a tive  M a in e  b la c k  d u c k  p o p u la tio n  to  m o re  d e s ira b le  le ve ls . 
H u n t e r s  c a n  h e lp  b y  o b e y in g  th e  la w  a n d  b e in g  c e rta in  o f b la c k  d u c k  ide ntifica tio n . B la c k  d u c k s  a n d  m a lla rd s , 
e s p e c ia lly  m a lla rd  h e n s , lo o k  a like  a n d  a re  o ften  fo u n d  to g e th e r. T h e  m a lla rd  h e n  h a s  a  lig h te r-c o lo re d  belly 
a n d  light tail fe a th e rs , a n d  d is tin ct w h ite  b o rd e rs  a lo n g  its b lu e  w in g  p a tc h . T h e  b la c k  d u c k  is u n ifo rm ly  d a rk  
e x c e p t  for th e  s h a rp ly  c o n tra s tin g  light u n d e rw in g s . F o r  m o re  in fo rm a tio n  a n d  a  fre e  b la c k  d u c k  identificatio n  
le aflet, c o n ta c t  a n y  office  of the  M a in e  D e p a rtm e n t o f In la n d  F is h e r ie s  a n d  W ild life .
